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cellules “bloquées“  
par diélectrophorèse positive 
cellule manipulée  
par laser trapping  
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Base du 
cantilever 
Cantilever 
Diode laser 
Photodiode Spot laser 
Actionneur 
piézoélectrique à 
3 ddl 
Echantillon à 
caractériser 
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FpForce qui tend
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Aimants M2 
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Capteur de 
forces 
Microscope  
optique 
Table de 
micropositionnement 
x, y et z  
Lamelle de 
microscope 
Effecteur 
Effecteur 
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